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 Ринок цінних паперів є невід’ємним та важливим елементом фінансової системи 
ринкової економіки. Відтак, становлення ефективного та дієвого РЦП є важливим 
етапом завершення трансформації вітчизняної економіки. В Україні фондовий ринок 
формально існує вже понад 15 років, з часу прийняття Закону України «Про цінні 
папери та фондову біржу». Аналіз безпосередньо ринку цінних паперів передбачає 
вивчення його кон'юнктури в минулому, поточному, майбутньому періодах з 
визначенням характеру її стану – зростаючого, спадного, помірного тощо. За 
допомогою фондового маркетингу можна отримувати інформацію про довготривалі 
тенденції на ринку цінних паперів та напрями змін на стадіях його розвитку.  
Сучасний вітчизняний РЦП на даному етапі розвитку має такі проблеми: 
– жорстка система державного регулювання у поєднанні із слабковизначеними 
правилами і засобами саморегулювання; – дуже поширена, але до кінця не 
збалансована інфраструктура; – обмежений обсяг емітованих цінних паперів, що 
знаходяться в обігу; – надзвичайно повільне зростання економічних можливостей 
потенційного масового споживача цінних паперів – домогосподарств і малого бізнесу; 
– низька частка організованого ринку в процесі обігу цінних паперів; – не 
відпрацьована нормативна база, мотиви і цільові установки інтеграції вітчизняного 
ринку цінних паперів в європейський і світовий; – відсутність реальної основи для 
діяльності інвестиційного банку в Україні, що широко використовується у міжнародній 
практиці; – ігнорування законодавством позабіржового сектору РЦП в поєднанні з 
тенденцією законодавчої монополізації біржової діяльності; – закритість національного 
РЦП для іноземних цінних паперів і виходу вітчизняних на зовнішній ринок; – 
обмеженість сегменту боргових зобов'язань (зокрема і державних) на реальному 
вітчизняному РЦП серед інших інструментів ринку. 
 Проте привабливість ринку цінних паперів України для фінансових інвесторів 
бачиться в його сучасних властивостях і особливостях, до яких можна віднести: велику 
кількість посередників і вільну конкуренцію між ними.  
 Отже, ліквідний та прозорий ринок цінних паперів має забезпечити реалізацію 
національних інтересівУкраїни, сприяти підвищенню конкурентоспроможності 
вітчизняної економіки шляхом: акумуляції та перерозподілу інвестиційних ресурсів 
між різними галузями економіки та підприємствами, формування коректної ринкової 
вартості підприємств, утворення інформаційних індикаторів для інвесторів, індикації 
загального стану економіки для всіх суб’єктів господарювання, залучення коштів для 
покриття дефіциту державного та місцевих бюджетів, фінансування державних та 
місцевих програм розвитку, створення ефективної системи захисту прав та інтересів 
інвесторів,  сприяння розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення та 
інститутів спільного інвестування. 
